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Dari tahun 2004 hingga 2009, QS lebih dikenali sebagai
THE-QS berikutan kerjasamanya dengan Times Higher
Education (THE) untuk melakukan penarafan universiti.
Pada 2010, QS dan THEbergerak secara berasingan
bagi menghasilkan penarafan universiti menggunakan
metodo/ogi dan instrumen berbeza.
Quacquarelli Symonds -(QS) ialah sebuah syarikat
berpusat di Singapura yang menganjurkan Asia
University Ranking (AUR) bermula 2009 iaitu selepas
lima tahun pelaksanaan Wor/~ University Ranking
(WUR) pada 2004.
Kriteria Penara/an QS .
Penarafan QS menggunakan beberapa sumber , +
mak/umat bagi menghasilkan keputusan penarafan
universiti peringkat Asia dan dunia.
1. Global Survey dengan melaksanakan Academic Peer
Review dan Recruiter Peer Review.
2. Sciverse Scopus bagi mendapatkan mak/umat
berkaitan penyelidikan.
3. QS Database iaitu mak/umat diperoleh daripada
universiti terbabit melalui pengisian data ke dalam
pangkalan data QS.
J Kedukan ranking universifi awam (UA)di Malaysia
Lima UA yang tersenarai qalam QS Top 50 Under 50
tahun ini ialah Universiti Malaya pada kedudukan ke-
27, UPM (49), Unil;ersiti Sains Malaysia (51),Universiti
Kebangsaan Malaysia (55) dan Universiti Tekno/ogi
Malaysia (63) ~__ . _
